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Sonia Vlahcevic Concert Hall
W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Nocturne et allegro scherzando Philippe Gaubert (1879-1 941)
Rachel Lustig
La Flute de Pan, op.15
I. Pan Et Les Bergers
La Flute de Pan, op.1
III. Pan et les nymphes
Two-Bits
A Tuneful Bit
A Blarneying Bit
Anna Phillips
Kiara Croswell
Taylor Bendus
Jules Mouquet (1867-1 946)
Jules Mouquet (1867-1 946)
.Henry Cowell (1897-1965)
Variations on the Irish Folksong "The Last Rose of Summer" Op. 105 by Friedrich Kuhlau
(1786-1832)
Ashley Wilkins
Sonate Francis Poulenc (1899-1 963)
III. Presto giocoso
Michael Saunders
Impressions Exotiques
I. Idylle Champetre
IV. Lotus
AshleyWeitzel
.Sigfrid Karg Elert (1877-1933)
Hypnosis Ian Clarke (b.1964)
Christie Brannon
Sonata in A Minor Wq 132 C.P.E. Bach (1714-1788)
I. poco adagio
Thomas Keel
The Great Train Race Ian Clarke (b. 1964)
Kayla Hanvey
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